【賀!!】2014年秋季赴國外交換生（第1階段）甄選獲推薦名單出爐 by 國際暨兩岸事務處
校園頭條 
 





  恭喜以下 26 位獲本校（第 1 階段）甄選推薦優秀學生，實際選送學校以申請姊妹校（第 2 階段）甄選結果為依據。 
推薦學校 姓名 系所 交換期間 人數序號
美國 加州大學柏克萊分校 





2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 










1 學期 2014/9~2015/2 




Fachhochschule Dortmund University of 











2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
1 學期 2014/9~2015/2 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 
2 學期（1 學年） 2014/9 ~2015/9 




















1 學期  2014/9~2015/2 
1 學期  2014/9~2015/2 
2 學期（1 學年）2014/9 ~2015/9 
2 學期（1 學年）2014/9 ~2015/9 
1 學期 2014/9~2015/2 















1 學期 2014/10~2015/2 
1 學期 2014/10~2015/2 










1 學期 2014/10~2015/2 
2 學期（1 學年）2014/10 ~2015/10 
19 
20 








1 學期  2014/9~2015/2 
1 學期  2014/9~2015/2 
22 
23 






1 學期  2014/9~2015/2 




【預告】下次甄選 2015 春季赴國外交換生申請截止日為 9 月 15 日開學日，有意申請者請參考國際處網站 
http://oica.ncue.edu.tw/main.php（國際暨兩岸事務處） 
 
